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DEL MIN
Depósito legal: M. 4.104 - 1972
STERIO DE MA
SUMARIO
Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Denominoción de unidades.
O. M. número 53/74 por la que se dispone se le asigne
el itonil)re de "Almirante Carrero" al primer buque
1)()I-Daero11aves que entre en servicio. Página 238.
Junta Superior de Acción Social de la Armada.
0,M. número 54/74 por la que se modifica y amplía en
lo:, términos que se expresan el Reglamento de la
junta Superior de Acción Social de la Armada.-.7—Pá
gina 238.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y ,DOTACIONES
cumwo• DE OFICIALES
Dt'S/in Ps.
Resolución número 112/74 por la que SC« dispone pase
destinado al. 'Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico el Capitán de Corbeta don Carlos Gonzá
lez-Cela Pardo.—Páginas 238 y 239.
Situaciones.
Resolución número 68/74 por la que se dispone cese en
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Car
gos Civiles) y pase a la de "plantilla" el Vicealmiran
te don Pascual Pery Junquera.—Página 239.
Resolución número 67/74 por la que se dispone pase
a la situación de "servicios especiales" (Grupo de
Cargos Civiles) el Vicealmirante don Enrique Ama
dor Franco. Página 239.
CUERPO DE SURÓFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 113/74 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Blas de Lezo" el Sargento
primero Escribiente clon Juan Bollo Hermida.
gina 239.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 55/74 (D) por la que se concede la Crii7
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpode Suboficiales que se cita. Páginas 239 y 240.
DIRECCION DE
A
,
(fr, 1,1th 'MI L .bt
Orift'°:ZPPIrk
ASISTENCIA IttilatibIóRAI3
,--
Desmovilización.
o. M. número 56/74 (D) por la que se dispone cese en
su actual destino de Capellán segundo e Instructor
I Centro de Formación de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de Cádiz y en el servicio a la Armada
el Capellán segundo movilizado) don José Prieto Tem
prano: Página 240.
*UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Retiros.
Resolución número 64/74 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado)" el Comandante de la Esca
la Complementaria de Infantería de Marina don Ri
cardo Palazuelos de la Sierra.—Página 240.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 65/74 por la que se dispone pasen a
la situación de "retirado" los 'Mayores (Tenientes)
de Infantería de Marina que se mencionan.— Pági
na 240.
TROPA
Reenganches.
Resolución número 66/74 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en el reenganche que se in
dica, al personal de Tropa de Infantería de Marina
que se reseña. Páginas 240 y 241.
• SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución número 62/74 por la que se conceden los
Hieldos (pie se señalan al personal de Marinería Es
pecialisin que se relaciona.—Páginas 241 y 242.
EDICTOS
REQUISITORIAS
Número 22. Sábado, 26 de enero de 1974
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Denominación de unidades.
Orden Ministerial núm. 53/74.—La noble ejecu
toria del Capitán General de la Armada excelentísimo
señor don Luis Carrero Blanco, la ejemplaridad de su
vida, su acrisolada lealtad, su dedicación infatigable
a la Patria, culminada con su muerte en acto de ser
vicio, deben constituir guía y estímulo a las generacio
nes actuales y futuras de una Corporación que, como
la Armada, rinde culto permanente a las virtudes cas
trenses y que tradicionalmente simboliza asignando a
los buques de guerra los nombres de sus hijos más
brillantes.
Al propio tiempo, su especial dedicación al estudio
de la táctica naval y su firme conocimiento de la ne
cesidad de potenciar la Fuerza Naval con los medios
aéreos propios de su específica misión, impulsan a la
Armada, rindiendo homenaje a su memoria, a asignar
su nombre al primer buque portaaeronaves que entre
en servicio.
Por todo lo expuesto, y previo acuerdo del Consejo
de Ministros, vengo en disponer que al primer buque
portaaeronaves que entre en servicio se le asigne el
nombre de Almirante Carrero.
Madrid, 24 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VF.IGA
Junta Superior de Acción Social de la Armada.
Orden Ministerial núm. 54/74.—Es ineludible
la necesidad de vitalizar los cometidos de la Junta Su
perior de Acción Social de la Armada y su incidencia
sobre los Organismos existentes con carácter benéfi
co-social, conforme con la unidad de dirección y doc
trina actualmente en vigor.
El estudio profundo y detallado encomendado al
Organo de Trabajo, creado por Orden Ministerial
número 538/73, ha de requerir un plazo dilatado en
tanto se cumple el proceso de elaboración y tramita
ción de las disposiciones de distinto rango que se de
terminen como necesarias para reestructurar la Ac
ción Social de la Armada, por lo que no es posible
soslayar, durante ese período, la exigencia de prestar
a los problemas sociales la atención que merecen, y en
este sentido, considero prioritario dar continuidad a
la Junta Superior- de Acción Social con la actualiza
ción de su Delegación Permanente, de forma que la
Presidencia de esta última, asumida por el Vocal De
legado de la Junta, esté separada de cualquier otra
función dentro de la estructura orgánica de la Ar
mada.
Con tal separación de funciones, se busca la finali
dad de vigorizar a la Delegación Permanente de la
•••
Junta Superior de Acción Social para que pueda
mir idóneamente su función de órgano de trabajobajo la dirección de un Vocal Delegado, que, con d¿'.
dicación exclusiva y delegación de facultades ejecuti.
vas, sea directo responsable ante mi Autoridad del
cumplimiento de los cometidos de la Junta Superiorde impulsar la actividad de los Organismos benéfico:
sociales existentes y de facilitarme el ejercicio (le la
alta inspección que me corresponde.
Transitoriamente, en tanto que el Organo de Tra
bajo, creado por Orden Ministerial número 53173,
propone el resultado del estudio de los cometidos b)
v (1), asignados a la Junta Superior de Acción Social
P()r su Reglamento, tales cometidos no serán afronta
dos por la Delegación Permanente, salvo ei los térmi.
nos de asesoramiento o consulta que entre ambos Cu%
ganos de trabajo se considere oportuno y necesario,
Por lo expuesto, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 3.0 del Decreto de 10 de enero
de 1958 (D. O. núm. 17), vengo en modificar y am
pliar el Reglamento de la Junta Superior de Acción
Social de la Armada, aprobado por Orden Ministerial
número 5.635/67, de 12 de diciembre (D. O. núme
ro 288), en los términos siguientes:
Se amplía el artículo 3.°, designando como miem
bro de dicha Junta Superior, con voz y voto, a un
Oficial General de la Escala Activa del Cuerpo Ge
neral, que, con carácter de Vocal Delegado de la mis
ma, será Presidente de su Delegación Permanente.
Se modifica la parte dispositiva del articulo 18, que
quedará redactado como se indica:
"I,a Presidencia de la Delegación Permanente será
desempeñada por el Almirante Vocal Delegado de la
Junta Superior, que, con dedicación exclusiva y dele
gación de facultades ejecutivas de la misma, a tra
vés de su Presidente, de su orden y como responsable
directo ante el mismo, asumirá la coordinación e ins
pección del conjunto de la acción social, de sus miem
bros y Organismos, a fin de dar cumplimiento a los
cometidos asignados a la Junta Superior de Acción
Social de la Armada."
Se amplía el artículo 21, añadiendo: "A. tal efecto,
contará con el personal y medios idóneos que se de
terminen".
Madrid, 24 de enero de 1974.
PITA DA VEIGA
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 112/74, de la Dirección (1,b Re
clutamiento y Dotaciones.- Se dispone que el Capi
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tán de Corbeta (C) don Carlos González-Cela Pardo
pase destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima
del Cantábrico, cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. mitin. 171).
Madrid, 23 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres.
Situaciones.
Resolución núm. 68/74, de la .jefatura del De
pattamento de Personal. — Por haber cesado en el
cargo
•
de Subsecretario de la Marina Mercante, en
cumplimiento zt. Decreto número 83/1974, de 18 de
enero (P. O. del Estado núm. 17), el Vicealmirante
don Pascual Pery junquera, se dispone cese en la si
tuación de "servicios especiales" (Grupo de Cargos
Civiles) y pase a la de "plantilla".
Nladrid, 23 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PE1SONAL,
V.cntos. Sres. ...
res.
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 67/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Nombrado el Vicealmi
rante don Enrique Amador Franco para el cargo de
Subsecretario de la Marina Mercante por Decreto nú
mero g4/74, de 18 de enero de 1974 (R. 0. _del Es
tado m'un. 17), se dispone su pase a la situación de
"servicios especiales" (Grupo de Cargos Civiles), por
estar incluido en el artículo séptimo, Grupo C) de la
Orden Ministerial 1.096/67 (D. 0. núm. 59), que
desarrolla el Decreto de la Presidencia del Gobierno
m'unen) 2.754/63, de 2() de septiembre de 1965 (DIA
RIO OFICIAL núm. 224), y, como consecuencia, cesa
como Almirante Secretario General y Jefe de la Ju
risdicción Central de Marina.
Madrid, 21 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 113/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Escribiente don Juan Bollo Hermida
pase destinado al destructor Blas de Lezo, cesando en
el destructor antisubmarino Roger de Laura.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 23 de enero de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
■■■••■•,■••■••■■•••....
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 55/74 (D). - Por reunir
las .condiciones que determina la Ley número 15,170
(D. O. núm. 186), y de conformidad con lo informa
do por la junta de Recompensas, se concede la Cruz a
la Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona:
Primera categoría.
Subteniente, Ayudante TéQnico Sanitario de pri
mera, don José Fonte Vázquez.—Antigüedad : 21 de
mayo de 1973. — Efectos económicos: 1 de junio de
1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
García Otero. 21 de febrero de 1973.-1 de marzo
de 1973.
Sargento primero Mecánico don José María Soto
Díaz.—1 de noviembre de 1973.-1 de noviembre de
1973.
Sargento primero Escribiente don Juan D. Dopico
Porta.-2 dé octubre de 1973.-1 de noviembre de
1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José L.
Martín Pantín.-1 de enero de 1973.-1 de enero
de 1973,
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Tulio T4'er
nández Díaz. 14 de junio de 1973.-1 de julio de
1973.
Segunda categoría.
Subteniente Electrónico don Angel González Fer
nández.--Aptigüedad : 4 de julio de 1973.—Efectos
económicos: I de agosto de 1973.
Subteniente Sanitario don .fosé Ilernández Victo
ria.-25 de octubre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
Stibtenient e Buzo don Fernando Juan Rubió.-1 de
octubre de 1973.-1 de octubre de 1073.
Sargento primero Radiotelegrafista don Joaquín
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Zambrano Chávez. 12 de septiembre de 1973.-1 de
octubre de 1973.
Sargento primero Torpedista don Antonio Yelo
González.-27 de octubre de 1973.-1 de noviembre
de 1973.
Sargento primero Mecánico don Juan Campos Valverde.-9 de septiembre de 1973.-1 de octubre de
1973.
Sargento primero Mecánico don Gumersindo Cas
titieira Nogueira.-4 de enero de 1973.—! de noviem
bre de 1973 (1).
Tercera categoría.
Subteniente Electricista don Julio Vázquez Villa
monte.—Antigüedad : 19 de abril de 1973.—Efectos
económicos : 1 de diciembre de 1973 (1).
Subteniente Mecánico don Juan Estalella Martínez
28 de noviembre de 1973.-1 de diciembre de 1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
José A. Rivas y Rivas. 31 de agosto de 1973.—! de
septiembre de 1973.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicacióndel artículo 7.0 de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 23 de enero de 1974.
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
- El
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destnovilización.
Orden Ministerial núm. 56/74 (D).—A propues
ta del Vicario General Castrense, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 (Id Convenio entre la San
ta Sede y el Estado Español, de 5 de agosto de 1950,
se dispone que el Capellán segundo, movilizado, don
José Prieto Temprano cese en su actual destino de
CapIllán segundo e Instructor del Centro de Forma
ción de Especialistas y Cuartel de Instrucción de Cá
diz y en el servicio a la Armada, a partir de la fecha
de publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL.
Madrid, 23 de enero de 1974.
Por delegación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
Página 240.
LXVII
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
.Resolución núm. 64/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 23 dejulio de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante de la Escala Complementaria de Infantería de Marina don Ricardo Pala
zuelos de la Sierra cese en la situación de "actividad"
v pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el ConsejoSupremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de cuero de 1974.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 65/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir la edad regla
mentaria, se dispone que los Mayores (Tenientes) de ,
fnfántería de Marina que se relacionan a continuación
Pasen a la situación de "retirado" en la fecha que al
frente de cada uno se indica, quedando pendiente (Id
haber pasivo que les señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar :
Don Tgnacio Bordegaray Jayo. 18 de julio de
1974.
Don Antonio Veiga García.-22 de julio de í974,
Madrid, 22 de ener.o de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Nixcmos. Sres. ...
Sres. • • •
Vicente Alberto y Lloveres
Tropa.
Reenganches.
Resolución núm. 66/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede la continuación
en el servicio, en primer período de reenganches Ley
111'1117er° 19/73, hasta las fechas que se indican, al per
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sonal Infantería de Marina que a continuación se
relaciona:
Hasta el 27 de septiembre de 1976.
Cabo segundo Especialista José Valle Camacho.
1 [asta el 1 de enero de 1977.
Cabo primero Alumno Antonio M. Pérez Tudo.
Cabo primero Allmno Antonio Nietó Arévalo.
Hasta el 1 de julio de 1977.
Cabo primero Alumno Juan José López Castro.
Cabo primero Alumno Antonio Rodríguez Otero.
Cabo primero Alumno Antonio Reyes Prieto.
Madrid, 22 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Llovercs
Exonos. Sres. ...
••■■■••••■••••■•••••■••0
Empleos o clases
a••••••••11/......
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 62/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad cori lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
(lel citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se conceden al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. .•.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra •.• wee •••
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra ••• •••
Cabo primero de, Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra ..•
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de' Maniobra
Cabo pr;niero Señalero ..•
Cabo primero Señalero ... .. •
Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Artillero ... ••• ••• •••
Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Artjllero •••
Cabo primero Radio ...
Cabo primero Radio ...
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista •• •• •
Cabo pranero Electricista ••• ••• •••
Cabo primero Electricista ••• ••• •••
Cabo primero Electricista ••• •••
Cabo primero Electricista ••• •••
Cabo primero .Electricista ea• ••• •••
Cabo primero Electrónico ... ••• •••
Cabo primero Electrónico ... ••• •••
Ex. Cabo primero Electrónico (hoy
pirante de segundo) ••• •.
Cabo primero Mecánico ...
Cabo primero Electrónico
Cabo primero Mecánico ••• ••• ••
Cabo primero Mecánico ••• ••• .•
Cabo primero Mecánico ..• ••• ••
Cabo primero Mecánico ...
Cabo primero Mecánico ...
••• ••• 111111
••• •••
• ••
••• ••• •••
••• •1111 •••
• • •
• ••
• •
•
•• •
• • •
• • • •
•
I• • • •
• • •
•
•
•
•••
• • • •
• • •
• •
• •
••11 •
• • 11 • • • • • •
• • • • • •
•
•
• 1• I •
•
11•1
••• •••
•• • ••• •••
11.•
• • • • •
•
•
•
• •
•
•
• le
• .1
•••
• • •
• • •
•"
•
As
e•• *•• ••• •••
1■•• •••
•Oe 9.1 ••
Fernando V. Soriano Ayala
Carlos Couce López
José B. Freire Lourido • • •
losé Gándara Pérez ...
Rafael Rodríguez Pereira ... •••
luan J. Gzircía Martínez
Juan A. Rodríguez Rodríguez
José Merlán Seijo •••
Santiago Roca Salgueiro •••
Kvaristo 'reijeiro Arnoso
losé A. Pérez Pita ...
luan Orja,les Rodríguez ,..
Carlos Paz Portela
Lebrero Marchante ... •••
Alfredo López Fernández ...
Guinersindo del Río Díaz
Agustín Otero Rodríguez ..
César Rodríguez Martín ...
Manuel Garrido Vidal ... .••
Rafael Martín Arcas ... • • • •
César Seoane Lorenzo • .
Vlorencio Filguera Taboada ••• •••
Antonio Barcelona Marín ...
hm Calvo Martín ... ..• ... •
Blas Moreno Guerrero ...
losé l'errada Martínez ...
Jorge Pereiro Pineiro
Jesús Montero Iglesias ...
Gregorio Zurdo Jiménez
Rafael García López
Sueldo que
corresponde
Pesetas
• •
•••
• ••
•••
e
190 111111 11.
••• lee* •0 •
e ••• • • e 9•••
••• 0.4 900 *II.
••• 11111•
•
119
•••
•
••• 4110
090 •••
ee. ee•
• 0 •
et• •elo e0.
••• 10•41 •110 •110
11111 • • • 114 • .• • e. •
41•• ••• ••• •••
• e •
• •••
0" 90.
••• 10• ••11 •••
• • •
••
• ••• e••
•••
• •• •■• • 1.•
Ile• Pelle
•• o ••• •••
11•11
•••
Salvador Vila Sánchez
Ramiro A. González González ...
••• José García Blaya
José Navarro Celdrán
Angel Vázquez Lorenzo
Manuel Fernández Freire
Julián Ferrero Fidalgo
Juan Caínzos Sk:oane
o• 000 *e. ••
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • •
SI • • • • • •
11 • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • •
elle lie e
..• • •• .0
"•
• • • • • • •
e* 11.0 4.• 0.• o..
• •• •
• •• •
• • • •
•
••
• • • ••• ••• •
eee ••• o.. • •
161 o* • II
•• • ••• eee 11•41 4 e •
11• •
e e.• ••• •.•
■• • • ••• Oe• •••
*011
•441 Odie 44• •••
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4,500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
6.000
6.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1974
11974enero
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
enero1 1974
1 enero
enero1
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero ‘ 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero . 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 . enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 mayo
' 1971
1 noviembre 1973
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
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Empleos o clases
Cabo primero Mecánico
••• ••• •••
Cabo primero Mecánico ... ,.. ...Cabo primvro Mecánico •••
••• •••Cabo primero Mecánico •••
Cabo primero Mecánico •••
••• •••Cabo primero Mecánico •••
••• •••Cabo primero Mecánico •••
••• ..•Cabo primero Mecánico ...
... ...Cabo primero Mecánico
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NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Porta Rey ... ••••••
Manuel A. Ortiz Senent
. ,Ignacio Campillo Méndez ...
Juan García Navarro
..• ••• •••
Antonio Torralba Ruiz
...
José Domínguez Sobrino ••• •••
Ignacio Guerrero Conesa ••■• ••• •••
Manuel Pérez de García Rodríguez
forge Pardo Coca ...
Juan J. Buyo Pazos •••
Istfelchor Vidal Alvarez •••
luan R. Vera Iforeira
luan J. Vera Romero
Antonio Sánchez Alcaraz ...
Pedro García García ...
Emilio Olmo Zapata
Vicente Manzano Corregal
Manuel A. Martínez Gómez ...
José A. Lorenzo Valenti
Antonio Navas Gómez
Miguel A. de las Mestas Vidal ...
Manuel A. Paz Pificiro.
Jesús Manrubia Infante ••• 0.• e**
Alvaro Nntal Trigal
Relarmino Palero Gil ...
José Pérez Martínez
Fernando Blanco Arias ••• •••
••• ... •
Pablo Fernández Pérez ...
Antonio P. Pirteiro Castro •••
Cristino Moreno Martínez
Manuel González Carrascosa
Julio Gago Calvirto ••• •••
Jesús Torres Lamas ...
Manuel López Ibarra ...
Juan Navas González
Nicolás Alonso Fabra
•.. ••• ••• •
Juan A. Fornet Manito ••• ••• ••• ••• 0 e•
José A. López Peralta ...
José Varela Leira ••• ..• ••• •••
Juan F. Berlanga Panadero
José Tomás Lillo Arnáu
Virgilio González Varona ...
Pedro Zarco Pérez •••
Manuel Ramírez Ramírez ...
Fernando Maestro Jiménez
Manuel T. González López ...
Juan A. López-Palacios Fernández •
José M. García San Esteban
Cesáreo García Lahoz ••• •••
Jesús F. Ontón Carrasco ... •••
Juan J. Hernández Martín
José Amor Inglada ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Parrilla López ... ••• ••• •
Angel Llamas Reyes • • .. 0.0 ewe
'Manuel Cores Balsa ... ..• ..• •
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EDICTOS
(44)
Don Alejandro Morillo Ram1os, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya e instructor
del expediente administrativo número 632 de 1973,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de Noya don Manuel
Figueroa Car6u, folio 151 de 1966,
llago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Maríti
ma del Cantábrico (le fecha 19 de diciembre se ha de
• ••• YO@ •••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
4.500 1 enero 19744.500 1 enero 19744.500 1 enero 19744.500 1 enero 19744.500 1 enero 1974
4.500 . 1 enero 19744.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.509 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 (llep) 1974
4.500 1 eiielp 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1enero 1974
4.500 1
'
enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
4.500 1 enero 1974
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
4500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 noviembre 1973
1.5011 1 noviembre 1973
1.500 1 noviembre 1973
1.500 1 noviembrr 1973
elarado nulo y sin valor el citado documento; incu
Triendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 2 de enero de 1974.-El Teniente de Navío,
Juez instructor,,Alejandro Morillo Ramos.
(45)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya e instructor
del expediente administrativo número 642 de 1973,
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instruido por la pérdida de la Libreta de Inserí')
ción Marítima del inscripto) (lel Distrito de Noya
Manuel Outeiro Roo, folio 192 de 1958,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona
Maríti
ma del Cantábrico de fecha 27 de diciembre se ha de
clarado nulo y sin valor el citado documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad (le Marina.
Moya, 2 de enero de 1974.--El Teniente de Navío,
Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.'
(46)
Don Cristóbal llohórquez García, Capitán .de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Sanlúcar de Barrameda y
Juez instructor del.expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo, folio 2 de 1950, don Pedro Barbadillp Már
quez,
e
1 [aL() saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
°braille al folio 35 y su vuelto en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío de la citada
Libreta de Inscripción Marítima de don Pedro Bar
badillo Márquez, del Trozo (le Sanhícar, el cual queda
nulo y sin valor alguno; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina correspondientes.
Sanlúcar de Barrameda, 7 de enero de 1974.-7-El
Capitán de Corbeta (RNA), Juez instructor, Cristó
bal Bohórquez García.
(17)
Don Sini(i)11 Guzmán Aire, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 274 de 1973, se
guido en la 'Comandancia 1\/1 ilitar de Marina (le
Ceuta,
1Tago saber: Que por decreto de la Sup.erior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida 'de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio
número 1 (le 1963 de extranjeros, llamado Amar
Abclerramán; quedando infla y sin valor al
guno e incurriendo en responsabilidad quien pose
yéndola no la entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 9 de enero de 1974.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(48)
Don Ildefonso Cotrina 13o1ívar, 'Comandante de In
fantería (le Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina e instructor del ex
pedioute de Varios número 78 (le 1973, instruido
Por la supuesta pérdida de la Libreta de Inscrip
vción Marítima,
I lago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima ha sido de
clarada nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del expedientado Antonio San
tana Ventura; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la hallare y no haga entrega de. la misma
L las Autoridades de Marina.
I .as 1 'aint:1s (le Gran Canaria, 7 de enero de 1974.
VI Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
I licior, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(49)
Don Mai-mino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente número 645
de 1973, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima, 'Cartilla Naval y Certificado
de Competencia de Marinero de Antonio García
Padín,
Hago saber: Que por decreto auditoriado han sido
declaradts nulos dichos documentos; incurriendo en,
responsabilidad el que haga uso de los mismos.
Cangas, 8 de enero de 1974.—El Teniente de Na
vío, :Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(50)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente de Varios número 77 de 1971, instruido
por pérdida de la Libreta dé Inscripción Marítima
Wenceslao Rodríguez Díaz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 77 de 1971, se
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a Wenceslao Ro
dríguez Díaz; incurriendo en responsabilidad quien
la encuentre o la posea y no la entregue a la Autori
dad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de enero (le 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Satitiago.
REQUISITORIAS
(7)
Manuel Lozano Solar, hijo de José y Gloria, na
tural de Pedreña (Santander), soltero, Marinero, de
•
veintiún años de edad, serias personales: viste traje
lanilla azul, dc Marinero, con gorro (lepanto), cinta
del destructor antisubmarino Roger de Laura, domi
ciliado últimamente en la calle María de Cudella, Pe
drefia (Santander); procesado por el presunto cielito
de deserción ; comparecerá en el término de quince
días, a partir de la publicación de esta Requisito
ria, ante el Capitán de Máquinas de la Arma
da don Liafio Leiceaga, juez instructor que
entiende (le la presente causa en el Juzgado de Ins
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trucción del destructor antisubmarino Roger de Lauria, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.Se ruega a las Autoridades civiles y militares labusca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
El Ferro] (lel Caudillo, 21 de diciembre de 1973.
El Capitán de Máquinas, Juez instructor, Ramón Lia
rlo Leiceaga.
•
(8)Marco Antonio Jiménez García, inscripto repetidor de la Armada, hijo de Juan y Dolores, soltero,Marinero, de veintidós arios de edad, domiciliado úl
timamente en Sevilla, calle de los Reyes Católicos, 18,
natural de Alcalá de Guadaira (Sevilla); procesado
por supuesto cielito de deserción militar en causa nú
mero 108 del año en curso; comparecerá en el térmi
no de treinta días ante don Manuel Aragón Aragón,
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor en
San Fernando (Cádiz), en el Centro de Formación de
Especialistas y Cuartel de Instrucción de Merinería,
Juzgado de Instrucción, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 29 de diciembre de 1973.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez ihstructor, Manuel
Aragón Aragón.
(9)Sinaí Monasterio González, hijo de Pedro y María,natural de Santa Cruz de Tenerife, soltero, Panadero,
de cuarenta y ocho años de edad, cuyas señas son:
1,68 metros de estatura, pelo canoso, cejas negras,
barba canosa, ojos normales, nariz normal, boca nor
mal, labios finos, frente despejada, ojos castaños, bar
billa redonda ; serias particulares: tiene tatuado un
ojo encima de la tetilla izquierda; cuyo último domi
cilio conocido es calle de El Saludo, 3, Santa Cruz
de Tenerife ; procesado en la causa número 147 de
1971 por el delito (le polizonaje.
Comparecerá en el término de treinta días ante el
Comandante de Infantería de Marina don Julián Ca
cho Mendoza, Juez permanente de la Comandancia de
Gran Canaria, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
•
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Se ruega zi las Autoridades civiles y militares labusca y captura de dicho individuó, que ha de serPuesto a disposición de este Juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 (le diciembre de1973.—El Comandante de infantería de Marina, Juezpermanente, Julián Cacho Mendoza.
(10)Luis Díaz Tello, hijo de Manuel y Pilar, naturalde Melilla, soltero, dé veinticinco años de edad, nar
man, y sin señas particulares conocidas, domiciliado
últimamente en la calle de Napoleón, 32, Melilla; encartado en la causa número 8 de 1972 por el presuntodelito (le maltrato de obra a superior ; comparecerá en
el término de treinta días, a contar desde la fecha
de publicación (le esta Requisitoria, ante el juez ins
tructor Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Manuel Sánchez-Mellado Castro, en el Juzgado nú
mero 2 de la Agrupación de Infantería de Marina,
calle de Arturo Soria, 291, de esta Capital, bajo apercibimiento de que, caso de no comparecer, será deegarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y mflitares labusca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Madrid, 31 de diciembre de 1973.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
nuel Sánchez-Mellado Castro.
(11)
Anulación de Requisitoria.---Queda nula y sin efec
to la Requisitoria del Marinero Juan R. Ferrándiz
Ferragud, hijo de Juan y María, nacido el día 26 de
marzo de 1950; encartado en la causa m'unen) 3 de
1973 por el presunto delito de deserción militar, cuya
Requisitoria fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 2.787, de 19 de noviembre de 1973,
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ro 267, de fecha 24 de noviembre de 1973, y ppriódico
Levante, de la ciudad de Valencia, de 7 de diciembre
de 1973, ítnulación que se efectúa por haber sido ha
bido.
Madrid, 3 de enero de 1974.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Sánchez-Mellado Castro.
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